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气候变化研究的重要难题。
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图 1  气候变化风险研究框架
Fig. 1  Framework of climate change risk study






        (2) 暴露单元识别。该步骤的主要目的是确定风
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        (5) 敏感性分析。识别不同系统对主要气候因子
变化的响应程度，如 1℃升温情景下系统可能发生
的变化。










        (8) 风险评估。在敏感性、暴露程度以及可能性
评估的基础上，进行不同领域或区域的气候变化风险
评估，并开展不同时段、不同区域的风险制图工作。





































    选择人口密度、GDP密度和耕地面积百分比作
① 数据来源：http://www.iiasa.ac.at/Research/GGI/DB/。
        HF = RdW1 + R3W2+ W3/E +W4/G + DW5 ，          (2)
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个等级。图 2即为 2021— 2050年B2情景下的洪涝
灾害风险等级格局。







        VF = 0.3444DPOP + 0.3833DGDP  + 0.2722PF ，       (3)
图 2  SRES B2情景下 2021— 2050年中国洪涝灾害风险格局








        (1) 敏感性、暴露程度与可能性是气候变化风险
的关键组成要素，开展气候变化风险评估时需要分
别对这三要素进行评估。
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Primary Study on the Theories and Methods of Research on
Climate Change Risk
Wu Shaohong1, Pan Tao1, He Shanfeng2
(1 Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing
100101, China; 2 Henan Polytechnic University, Jiaozuo 454000, China)
Abstract: This paper discusses the theories and methods of climate change risk study for carrying out basis for the
research expansion in China. Climate change risks consist of three basic components including sensitivity, exposure
and possibility. Uncertainty, future events, damaging and relativity are the major features of climate change risk.
Climate change risk research includes two key steps including risk assessment and risk management, the former is
the process, and the latter is the ultimate goal which is the basis for actions to address climate change. We also gave
out the main framework and methods for climate change risk research. A case study of China's floods risk was taken
to give an example of climate change risk study. Finally, we pointed out some main aspects of climate change risk
research including ensemble-based probabilistic projection, quantitative risk assessment, risk zoning and mapping,
risk management and so on.
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中国气象局国家气候中心  张  雁
气象节目主持人宋英杰先生和国家气候中心首席专家任国
玉研究员主持了开幕式和特邀主题学术报告会。








    参加本次研讨会交流的 40多篇论文，主要围绕观测
资料的非均一性检验和订正方法、城市化对地面观测记录
的影响识别和订正方法、区域气候变化监测与检测技术和
方法、过去不同时间尺度区域气候变化特征和规律、现代
与历史时期极端气候事件频率和强度变化、全球和区域气
候年代、趋势变化的影响因子等会议议题开展分析和讨
论。研讨会内容丰富，会场气氛热烈。本次学术研讨会取
得了圆满成功。
